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La Exposición de Sevilla y |a Pren-
sa mundial 
c l'n de Pe*m* ^ la Prt>xi-|ma aceptable, de constituir un or-
f ,ici5n Ibero-Americar.:i de ganismo itttérñaéi.maí ¿onde se ha-
103-^Constituirá uno de los máf lien representados todos los penó-
0 ¡̂J éxitos qUe ha do alcanzar dicos y periodist::? del mundo, 
80 . OScomo reoomporissi a U ge- zando cada uno dé idénticos dore-
^ f ^ ^ « c é l e n t e iloa celtbrar chos y deberes; püél esto inadia-
ú*1 í rtamen. paso decisivo paro ría una superior fuerza y prestigie 
este /In'nrioDueda observar los sa- hacia periódicos f profestrnial^g 
La mnerte del director de A BC 
El señor Luca de 
Tena dejó redac-
tada su esquela 
mortuoria 
Una extensa nota oficiosa del Gobierno sobre la ma-
nifestación del domingo y la actitud de cierta 
párte de la Prensa 
P ^ ^ ^ ^ T ^ ^ W ^ t eX?aC"n ¿S ^ ^ ^ i ó n , deja el (íobicrn.o para el 11 . v ^ a y opncevi .1 en dia> > ,o- Aclarando este extremo, el l e f e de" final, hacer una 
lativamenfe 
E L PESAME DEJ, R E Y 
...as Ci-nsideraciones so--
. so Mci r .M, Oobierno cree inevcusablo hacer u r bre la act i tud de la P r ^ a . Cuenta 
p W ^ l ^ h S en ,¿ ^ la Sif-aac,ón P ^ * a el Gobierno en Madrid con un solo 
c i a s T a d t L i e n f C,t"CUml;u11- aCeptand0 esta Pa , ; ih^ en ren- diario incondicional. -JDa tón". 
u a l n d p T J á / f Ceead0 ^ hl dmiient0 de Un ***** a * ruiÍT'a en c ^ 0 no ú hecho n i gas-
A pr imera hora de la tarde e s t u - ' p ^ ñ a h n ás se' T T TT ^ ^ i s , ,da1^ « ó n recomendatoria de p u b í i c S d 
vo en la casa m o r l u o r h eT secrda tan P . n r T Í nulo acto con re lac ión a la Dictadura, lo que n i menos puesto a so d ispos ic ión n i 
r i o del R e t m a r c ó " dt s To' ^ GnCrno • S S f ^ EI jwfe a dc un solo cén t imo da fondo de alguno 
A \ T A 1 T ! J011-s «el Gobierno indico al regreso de manifiesto la jus t i l i cac ión de la ^ r . r 
de Mendoza, para dar el p é s a m e a la sus viajes a Z a r a z a y Barcelona'diosidad del acto ciudadano ^ ^ 1 
... el mundo pued 
fi ? que España se impone en que ons conduc i rá a ocupar el pues 
T i progreso y civi l ización. to que, en justa reciprocidad a nurs 
Pr0 - i l a c i ó n de nuestro Pabe- t ra cotidiana labor, merecemos al 
.1(<n el de la Prensa, e s t a r á l e r m i - canzar. 
I d o para el 9 do Mayo, feciia de En f in , ê  Salén de Prensa, en la Znúlxz doliente PP nombre de Don x ^ ^ S ^ r ^ J T \ ^ ™™ ciuoanano del d ) - fundadores y en provincias con un 
f i naugurac ión de b Expos ic ión y Expos ic ión Ti^ro-Americana, s i t ú a - AlfonSO ' ^ i L ^ f f l ^ 1 ? ^ ^ a - m i n g o . E l Clero es efecto en su ma- centenar de modestos pe r iód icos 
que no sea de la a p o r t a c i ó n de s u í 
en él se 
exhibirán, en alojamientos do en la Glorieta, de su nombre, se dr id el pasado Viernes Santo la con yo r í a porque se sient* digniíicafk que desarrollan laño. ' m c r i t í s i m a , sin 
^rbiamente acabados, desde ¡as h a l l a r á dispuesto convenientemente E L SE.^OR LUCA D E T E XA DETO ^ n i e n c i a de suspeucerla. ?Por qué? en su elevada mis ión y atendiendr ayuda oficial alguna. A m á s dc estos 
Joiecfiiones más anf e n í s i m a s de pe- para los espec ia l í s imcs servicios que REDACTADA SU ES 31ELA. MOR- ^ 1 ^ ^ ^ ' ' " • ^ ^ / ^ s - . a u n jinsuficienteme en sus m á s sin adscribirse ai régjbcn, pero en 
ódicos españoles y americanos, co- en él habremos de desarrollar los, 
" de las más modernas publica- periodistas, no fa i íando n ingún de-| 
^r i ís con detalladas explicacio- talle para que nuestro cometido pue' 
L del historial del per iód ico , que da 
lleven a conocimiento del visitante qnc requiere este magno aconteci-
la difusión de cultur. i que se viene miento, que la Prensa mundial es la 
haciendo desde los tiempos remo- encargada de" divulgar r á p i d a m e n t e 
tal hasta nuestros días por medie A nosotros, los de esta casa dr 
¿ las hojas impresas que tan radi- DIARIO MARROQCT, periodistas eno 
fal iníhipncia ejercen en Ja marcho morados de ésta profes ión, conven-
de los pueblos, cidos de cuanto -puede i n f l u i r ' e n 
Según noticias propalada? por es- la cul tura y el nienesvir de los pue-
TCORIA de la publica op in ión que apremiantes necesidades E l E í c r - ¿ u i c i a n « f o su obra con serenidad y e s 
H . r e oehn d í ^ n A 'v , ^ o s ^ o n l ^ ] improvisados y;c i to y la Marina han visto olovadc pf r i tu de just icia , e x f e t k en E s p a ñ a 
on Zl enmiU ' ? Í ^ TORCM;U ^I'ADECID0SKIACT0S? eedió ante su concepto con los gloriosos t r i u n - hasta unos 30 per iód icos , entre el.os 
desenvolverse con la per fecc ión ^ " " f / ^ 1 1 d debídaiucn!,.e acondj- las razonables ind'r.acipnes de sus fos de Marruecos y mantenida su algunos de Madrid. Barcelona de los 
nnr T', A í ^ &?Je0S ^ *19 eI ^ ^ u 1 ^ disciplina esencial de su v i v i r en de mayor prestigio y relieve en lé 
por él^ adquirido, y qu3 es tá prox:- a fán y entusiasmo con que había todas las ocasionea. Las clases cul- Prensa nacional, q ie merecen men-
í . , aC0glda la idca Por todos Mtlürales, salvo el infundado agravie clonarse como i m p o r t a n t í s i m a fuer 
T a m b i é n dejó escrita de su p . ñ c sectores s u f r i r í a gran desencanto que alega la m i n o r í a univers i tar ia za colaboradora por la misma obje-
y letra una papc.efi mor tuor ia dai; ante un desistimiento. Hoy ya fe- han recibido del poder públ ico todo t iv idad y al tura de 
do cuenta de su muerte, que serC* lizmente realizado el acto, ha de re- clase de 
la que m a ñ a n a puoliquo *A }\ C" conocerse el acierto de estas razo-'patronales ven, en el proceder del de los pe r iód icos de P 
Hicieron al enfermo durante =u nes y la oportunidad y conveniencia Gobierno, la g a r a n t í a de seguridad pocos de provincia?, son hostiles a 
enfermedad tres efusiones de san- del mismo. No ñ o r 3. na í s . e u v r ' r o o ^ o f ^ „ „ ^ ; . v , ; ™ » „ „ ™ ^ . . ^ J , . t„ - : Í „ „ „ ^ „ ~.<~ lo que (í.;cri_ 
y a l tura cíe sus campanas 
atenciones y ayudas; los Y d e s p u é s de esto, la mayor parte 
. Madrid y no 
durante c i nes y la oportunidad y conveniencia Gobierno, la g a r a n t í a de seguridad pocos de provincia?, 
finaos colegas, el volumen de Pren blos si se practica con la alteza de ' ^ " í f f " " « " ^ " . e e s de san- del mismo. No por pa ís , cuyc'respeto y rendimiento por parte de la s i t uac ión , m á s por . 
M en estadística, que ha de apare- miras que i r jpóne el deber de su f ? ' S las que se prestaron, dch sentir colectivo sin duda ponei los obreros, y és tos tratados con jus - ben restr ingido por una minuciosa 
cerp.xpM05ta en di.mo Pabel lón , o ru- noble ejercicio, nos produce g r a t í - ^ e ' 811 hlJ0 P0,!tlC0 don Bemte en relieve de modo tan palmario tieja y cons iderac ión por todos, van paciente y acertada labor de censu-
M el primer lugar en el mundo, y sima impres ión lo rea í izado por el ¡T* y para la ter<}t,ra su otro ^Vit ante los extranjeros, para deshacer obteniendo mejoras justificadas, q iu ra oficial, por lo que traslucen por 
la difusión que obtienen las viens Comi té organizador del r e s e ñ a d o Sa P ' Fajardo. ia ini6ua c a m p a ñ a emprendida ccef- como no las debea a coacciones n i el e s p í r i t u que les anima por los 
(terttoi en español y portugués, es lón de Prensa, en la citada Expos i - | LAS CORONA3 ^ EsPaña , por reyes de pe t rók io y violencias con las que el Gobierne focos de r ebe l ión que anidan en ca-
luperior a las ettofiorizadas por ción. pues con los trabajos e f e c t ú a - ' otras finanzas que creyeron on su no t r a n s i g i r í a n i oor un minuto, la? si todas sus redacciones. A l Gobier-
medio de cualepiier otro idioma. Pm dos, exce len t í s ima ac tuac ión han Entre las muchas coronas r e r i - soberbia, que podían obtener de un agradecen m á s pues bien que ne no le i n t e r e s a r í a saber, si cuantos 
consiguiente, se pondrá ahora per- prestado por el progreso de la Pren- 1:)idas flguran l i s de la Empresa de gobierno digno por medio de ame- emanan del miedo, si no de la r azón adquieren y leen estos per iód icos a 
íectamente de manifiesto el pueste sa mundial , y todos debemos a g r á - 1,08 Tiroleál-5, Enr ique Chicote, y nazas, la derogac ión de las leyes me- La agr icul tura sabe que es preferido los que no faltan atractivos de r o V 
preminente que ocnpa nuestra Pren- deccrlo y hasta nroponer a lgún ho- Loreto Prado, viuda e hijos du Ra- ditadas y convenientes dictadas por objeto de la p ro tecc ión del Gobier fección en el m á s amp l ió sentide 
M. examinándose por quienes as í 1c menaje en 'honor h cuantos compo- mí rez Angel, con la siguieule ins. 'rip él y promulgada por ei Rey, arro- no, la Industr ia , Comercio y Bancr de la palabra y Je los que siempre 
deseen, desde él pr imer per iód ico non el expresado ComilA c i ^ n : gra :f- l l nunca oelif, si- liando as í aliados con especulado- tienen campo fecundo y prudente- se espera t r ia nota aguda m á s o me-
publicado en idioma español , hasta Así, pues, cada vez m á s satisfe- lenciarse", de ír. Redacción y tai le- res nacionales ofuscados y profo- mente amparados para sus ac túa - nos h á b i l m e n t e ve.ada por el talen-
el más reciente que haya salido a lo chos nos encontramos por habernos res de " A B ^ " sionales de la a lga rab ía la voluntad cione.s , to de sus vodactores, son hostiles 
luz. decidido concurr i r a la E x p o s i o i ó r L A CAJA. S E CUTíRE CON F L O R E * do un STñ p '-lo- Hombro* nu r . c ! L a a r ie toorá t ioa nfitlapi jumitíá c %Í éh&mfí!) r roe rio o novOM--» en m.i-
Aparte de esta aceitada d i fus ión de Sevilla, con el n ú m e r o ext raordi -
que se hará de la Prensa, en la Ex- nario que publicaremos el p r ó x i m o 
posición de Sevilla, nuestro P a b c l l ó r d ía 8 de Junio, y con el cual prac-
wryirá también como centro de re- tiraremos ^na de'adada divulgac ió i 
unión y confrater u.lad de los re- de cuanto existe y no sa conoce su-
presentantes de los pe r iód icos de fic-ientemente, en las ciudades de 
todo el mundo, que a s i s t i r á n a este Larache, Alcazarquivir y Arciia. t ra-
maravilloso Certamen, pud iéndose tando así de coop'-rar al f i n que 
wlrechar, con esta convivencia, los tiene por objeto, ^1 haber levantado 
lazos de compañensmo entre lodos el Pabel lón de Marruecos, en la E x -
los profesionales, y con lo cual es pósiciónj Ibero-Americana y í a m -
innecesario que hagamos h i n c a p i é b ién para colaborar con el Sa lón 
LLEGADAS D E S E V I L L A toria minor í a , que advertido tantas de merecido g a l a r i ó n reciente, sin chos se da la coincidencia de ad-
veces del enorme y evidente mal que disputar pr ivi legios i r r i tantes , es q u i r i r y leer pe r iód icos de dis t in-
E l cadáver ha sido envuelto en hacen al pa í s , no han depuesto ac- considerada cada día m á s por el Go- tos matices y ademas es probada 
un sudario y colocado en una caja t i t ud , aunque por ello hubieran to- bierno, como una importante fuerza b p r o p e n s i ó n a leer con preferen-
que fué cubierta con unas llores l i e - nido que sacrificar sus m á s caros social. Los viejos pol í t icos d ividiaof c b lo que m á s p u g n ¿ con nuestro 
gadas hoy de S e v ü b y que babb ideales, cometen conscientes y i m i e n tres sectores, disfrutan en do? Pensar» Pero aunqu'3 lo fuer:ul ?C011S 
pedido 
días . 
don Torcuato hace 
E L A L C A L D E DE SEA'ILLA 
unos conscientes, un delito ( b lesa Pa-
t r i a a la que restan t ranqui l idad pa-
!ra responder de sus compromisos 
de ellos en el de d ign í s ima y eficaz t i tuyen con r e l ac ión al p a í s y a 1er 
co laborac ión sin rendimiento incon-.sectores adeptos enumerados auies 
dicional y en el p r u d m l e y disere- algo m á s que una moelesta m i n o i í a ? 
^ . . . . . . , . , con el mundo, invitando a las g r a n - l l á m e n t e abstenido, todas las ocnsi- Lo cierto es y el Gobierno lo lamen-
ENVIA UINA \lAOiMt-lC:V COilJNA ^ eXpOSiciones y a Congresos y deraciones del r é g i m e n que OQ dada ta. pero no h a r á nada ineonfesable 
E l alcalde de Sevilla, s eñor Dia? asambleas de m á s alta importancia ha molestado a quien no le ha mo- n i engañoso para b opin ión , sobre 
esta unión podrá sup u n r para en- men, como demos t r ac ión plena de le tuor ia una maguífi-.A corona de lio 
pandef.imiento d3 la Prensa y pe- que hoy es y supone el sacerdocic res, en una de cuyas c i n u s apare 
riodislas, que deberemos mantener per iod ís t i co , m á q u i n a esenc ia l í s imt ce la siguiente itvju, ' .pción: "SJVÍ 
tinceras relaciones, siendo ahora le para la mejor y m á s f ruc t í fe ra vida lia. a Luca de Tena' ' , 
« n . do que estudiemos b íor- de todas las naciones civilizadas. ^ DE ^ n ^ 
en los provechosos resultados que de Prensa, erigiendo en el Certa- Motero, ha e n v í a l o a la casa mor- y elevado honor para el p a í s . lestado a él in jus 'u í i cadamenle . E l que reconoce noblemente que dc m n -
Este modo de pensar se m a n i f e s t é tercer sector, es indudable m i n o r í a gún pe r iód ico adversario ha part ido 
efe manera bien u n á n i m e y patente el de m á s arraigo en los procedí-^inuáoiíSn de índole que permita 
por la muchedumbre, h e t e r o g é n e a mientes viejos, y por elio acaso los suponerlo dispuesto a cotizar el idea 
de aspecto, pero muv h o m o g é n e a de yavaletudinarios solo a vigi lancia r i o que representa, que una grar 
sentimientos, que por cinco vece? e s t á n sometidos para no desconocer parte de la Prensa de Madrid no le 
lleno la explanada del patio del M i - las maniobras e q.uie sin duda por- es favorable, aunque indiv idualmcn-
En su testamento el «cñor I uca nisterio del E jé rc i t o el pasado do- que les dan ilusiones de r e j u v e n e c í - te gran n ú m e r o de los periodistas 
de Tena deja po- completo la d i - mingo. Sin embargo, el jefe del Go- miento, no cesan V que no se pueder que la integran, no se recatan de 
recc ión y o r i e n t a - i ó o del p e n ó d ' c c bierno en su ú l t i m o discurso dio s considerar como peligrosos, mientras reconocer en el Gomerno una ven-
" A B G a su h i m don Juan Ignacio entender que la fue «a y ta uu to r l - v ivan aislados de toda op in ión sana tajosa p r o p o r c i ó n de aciertos. Fe-
dad que este recogu del Incompa- y solvente. n ó m e n o es este, que h a b r í a que 
E L AMOR D E L FINADO A DA PA- rable acto de c iudadan ía , m á s h a b r í a Los funcionarios han comprendido a t r i b u i r al e s p í r i t u corporativo y 
TRIA CHICA de servirie para t-.mplar sus j u s l i - pronto que el r é s i m e n no les ha Partidista, al mantenimiento intvan-
U n per iód ico d b e : "Sobrado c e ficados rigores que para extremarlos exigido m á s que el toplltó^-^^^ ¿ ^ ¿ ^ 
^ ^ ¡ r i / n r . n .1 nm. r r t n . »1 W f P >'0 todos comprendí2 '?on el alcance de sus deberes, a los que se vienen prennsa no Puede sei sometida o 
finado sent ía ü o r Sevi lh La bella ^stas palabras, no aplicables des- ateniendo ganando confianza y pres- Previa censura, a i aun en r é g i m e r 
-l í l l - l ' e graciadamente por ahora a la modi- t ig io y libres de la competencia i n i - de d ic tadura , a la creencia de q u é 
D E F U T B O L felicitación del ge-
neral Mola a lás fuer-
as de la Ci cims-
cripción 
orden general dc la Circuns-
» de ayer dice lo siguiente: 
^ e l ' w " 11 rí,VÍ'ta PaSada entre bssereccíones de Francia y Eí 
k e A i • ?onoi,al segundo 
. w las Fuerzas Mili tares v en 
^jomaciones y desales que' han 
iah-v.11-̂ -611 ,03 (lue la a v i a c i ó r 
La s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a 
vence a ja francesa 
por 8 goles a 1 
taragoza tuvo 
mingo, el encuentro 
lugar el do-
internacmnal 
^ u ñ ^ ^ ^ á ^ 1 ^ ^ac ión de ™ ¿ i á * 5 dü caractor Pre' tante desmoralizadora de los figura- Gl Periódico debe guiar al 
' , ventivo, e indispensables reorgani- dos, que solo teman efectividad er * ^ e cuando **lQ no lu 
3echo acto de presencia evalu 
paña , voiiciondo los de casa por e* 
amplio margen de S tantos a 1. 
La rotunda vic tor ia obtrnida por 
nuestro equipo nacional viene a con-
zacíonea y cambios d-í oriet'.tación el cobro de las nóminas. Los con 
esforzadog y entusiastas paladines 
Si no se supiera ya hasta donde lle-
gaba el amor del i n s k o u periodisle en materia de disciplina y r é g i m e r tnbuyentes no han sutr ido recargos ^ ' ^ j ^ 
hacia su patr ia chicn. b a s t a r á saber escolar universi tar io , «f no al pro- gozan de más g a r a n t í a s y í a c d u b - ^ S L S v S t ó S 
que con f r e c u e n c i a ' r e c i b í a de S e - n ó s t i c o do la favorabb disposici.ór des y comprueban que el t r ibuto , sm n 
al Gobierne 
atiende 
agravia su mi s ión . SBa ello o m r 
fuere, el Gobierno es tá on balance 
ativa ante el 
mundo y especialmente ante el paí? 
del enorme y rotuueb éx i to constríK* 
andocon su esuiaciriib he po- f i rmar la buena •n!r>r<í5iícd1 qn0 *'J 
aPreciar el bn-m estado de ins acUiación P ^ d u j o frente al oquip» 
^ • P o l i c í a y esp í r i tu de las dR Portugal ' , t 
nido por el trabajo b - ^ o s é Mar ía Mateos inc luyó er 
y celo ele 
clases 
. nuestro "once" al defensa Llnucroes cestag de flores con \ ^ CUale9 se IIP pre ios, ofi 
cuya petición pnr conoema y por pasivas nan mp/frauo vouas ae con- *" ~ 1 — 
sumida, se ttaMD va comentarióF dición. Loa ciudadanos sin otaitt- da8 espontáneamenle , no ha queíuR; 
ocultar este contrasto, osla conüjf'.ób 
é\ jurgi c ln r í s lmo pen* 
y la eccp.^i^U que d* 
por ac t i tud ho.nil y p'-t 
reservada, un buen númé»-
os iná t í r i ! e¿M dc KIO* 
t r a d i c i ó n d.3 elegidas i edaé^ 
. clones y de nu t r ido numero do kc< Las seleecmnes dc J ' a r í s y Madr id etsé deseo, ideó pedir a la compa- comprueba a ú n en otras, que en cuar pensarles, asilos, saualorios, or?a 
empataron a un tanto en la capital ñ ía f é r r e a un vagón especial donde | » ^ ™ ^ ^ n ^ ^ ^ l ^ L f J ™ 
te M e d i n a 
v W a en GOYA 
fluncesa. 
Pue- vescencia y rebeldía en la que han reparto de socorro, tales como el 
Lea us* d 
«DIARIO MARROQUI" 
poder instalarse en una cama. 
de decirse, que casi las ú l t i m a s pa- de cesar c o m p b l ú ñ e n t e antes dc famoso d e s e m p e ñ o de prendas y loé d e ^ b l&aoQ 
' labras del finado fuc-on dedi-udas pen saren la toma de cons iderac ión donativos a la v e i e v y Pcr i « l l i m c ^ ^ . ^ ^ An J ^ . « ^ 
'a la Expos ic ión de Sevilla y al d b - de medidas que indican g é r m e n e s y de propio intento, pero sin pro» 
í r i "Á B C*1 
y ¿lete&do en estuche y carpe*» 
de a n a r q u í a , y h a b r í a dc merecer so- pósi to de agravio, sino por ser te. tai de elnoo e a r t M en ^Goyft 
^ toda clase de trabajos comerciales y de lujo en la Editorial 
e i A R I O M A R R O Q U I 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A AN T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O C » que es la fórmula m á s sencil la y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 n-seta. 
T í N T U R A D E l O O O I N A L T Í I K V Í 
ú iica que no produce irritación en }> 
c ión indefinida. 
Precio del frasco: o 73 pesetas. 
d « S O B O C » . — L a 
1 v es de conserva-
CQMPAGNIE MLG£RI¿NNE 
Sociedad ancmma fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vUta y fijas 
Depósito a vencimieivto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Enyits de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de ti tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Cmisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANOJA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázir 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
' CO»g?A££A TRASWEDITtKRAHEA 
Servicios Espana-Africa^Canarias 
L I N E A B A R C E L O N A A F R I C A U Ñ A R I A S 








Teuta . . 
Cádte . . 
í .as Palmas 
Tenerife . 

























^aiidáf í#fftfl{í« pex» ü i d l a los dlai £« l l t i f 21 y W 
a Valenciana 
srift entre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger, Te-
tuin y Ceuta 





Hnrns de salida Tarifa de precio?. 
N O T : , — L&í coches áe 
l&ft 13 y I t hará» ftfjta 
f u á b&ata Tánger, 
j A x i l a 
| Puente 
i interoa-




7,13 ' 30 y 16 
1 / 
D« Laracbt a 
De Larscha a Aícásar 









4 >: y 11'33 m. 
8'9*30,11, 13 15; 
l ó ' S O . n ^ O » 1 9 
horas 
7430,8'30, 10. 12. 
H . M 17-30,19 
S'SO, 10,121^30 
Dlreete y sin pa* 




























C O N D I C I O N E S 
Del contrato de arrendamiento 
de café y te moro en el p..be-
lión oficial de Marruecos de la 
E x p o s i c i ó n Ibero - Americana 
de Stv i l la , 
cho de rescindir este contrato si I F ' ^ H L X ^ O O - A . ^ F t X I j 
los servicios del Café moro no . * H-M:-UÍIJ._ —, 
Horario de trtiics qut regirá apardr del día 33 Q ' 
® t o l o n . e> ^ ctuhre 1 
fuesen del agrado del público o 
encontrara el represe nUnte del 
Comité alguna deficiencia en la 
c .'.<*•• vi de los productos o el mo-
do de présectar lc s. 
P r i m e r a . - - E i C o m i i é cedelo-j Lx duración de este cenirato 
cal para el servicio del café y ' s e r á hfsJa e l 30 de Septiembre i 
te y t a m b i é n sitio en las t ien-:^1 a ñ o aclual, urcvfb 'e per 
das de c a m p a ñ a colocadas en | l c u e r d o de am,:>í s Paríec-
la parte posterior del edificio ¡ Los p re t end ien te s al arrenda-• 
para vivienda temporal de los . n i i f i i t o del C fé mero en el Pa-' 
mezos de servicio del café . bellcd o f i c ia l de Ma iuecos en la 
Segunda. —Insta lac ión com-j FxposiVón Ibercamericara de Se-
pleta del local por cuenta del vil'a. tendrán a su disoosición las 
C o m i t é , compuesta de mesas, condici nesaque habrá de suje-
asientos, etc., con e x c e p c i ó n tarse .'U cop-tr^tr, en la Delega-
de teteras, cristales, vajilla y ción General, de Tetusn, de 10 
utensilios de metal. j la man na a 10 de la noche, y 
T e r c e r a . — F l C o m i t é facilita en las Intervenciones Icci lesde 
gratuitamente luz v agua. | l-arach , Alcázar y Arc ib , en las 
C u a r t a . — E l 5 por loo que de horas deeficina, haí.ta el día 20 
todas las ventas debe percibir de Abril actual que se c erra el 
el C o m i t é Genera l de la Hxpo- concurso, 
s i c ión , será satisrecho por ei "--
C o m i t é del P a b e l l ó n . E M P R E S A DE A U T O M O V I L E S 
Q u i n t a . - E l C o m i t é se ob i HIDALGO Y RODRÍGUEZ. 
ga a tiansportar, libres de de- LARACHE 
rechos de Aduanas, los utensi | 
.ios, te verde y paste ler ía ela- Servicio recular diario entre 
borada. Larache, T ,Zenin , Zoco Jemi 
a) E l c sionario d e 1 café de Beui Aró? y vice v; rsa 
moro ae compromete a presen- Esta acreditada y conocían 
tar en excelentes condiciones empresa pono en conocimiento 
los utensilios necesarios para tle su distinguida y asidua ciifn 
c o n f e c c i ó n y servicio al púbii- tela que con el rm de ampliar 
co d d te, ca fé , refrescos y pas- este servicio para Liayor c o m o - ¡ 
teleria. didad de los viajeros, inaugura 
b) E l cesionaria se obliga a a partir del día 7 del actúa1 
adquirir café , te, refrescos y ar- una nueva salida desde Lara-
/ í : u l o s necesaiios para la ela- che y otra desde el Jcmis ade-
borac ión de pas te ler ía . m á s de las salidas y horarios 
c) E l cesionario se compro- que tiene establecidos 
m .te a que los precios sean los 
siguientes: T E , v á s o grande, 
o,8o; tetera completa, 2 pese- ^cazarquiv ir , Larache , Zoco el 
tas. C A F E , vaso chico. o,6o pe- Jcmis a las seis * treinta maña~ 
setas; vaso doble, 1,00 pesetas. na5 Larache, Tezenin, Jemis a 
d) E l cesionario se obliga a ^s 8 de la m a ñ a n a ; Id . Id. a las 
entregar al Comité el 33 por ICO niieve de la mí lñana; Id- Id- a 
del producto de todal» las ventas. las 3 d9 la tardo' Jtímis' T c / C " 
e) S3 obliga asimismo a veri- nin' Larache a las 8 y 30 de| 
f i c r i . contabilidad de sus venta. la manana,: Id . Id. a la una| 
por medio de una máquina regís- de la tarde; JemÍ5' Tezenin' L * 
tradora intervenida por el Comité. rache y AlcázaiN a Ias dos de la 
f) E l cesionario se compre-ilarde" 
mete atener montados todos los! Despacho de billetes, plaza 
servicios del c¿fé el d í i 8 de Ma- de España, junto a la Viníco la . ' 
yo del año corriente. Larache .—Jemis . Cantina de 
E l Comité se reserva el dere- irnan. 
C E U T A T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) £ ' 
C E U T A S ' 
T E T Ü A N Li. 











Cruces: 1 renes 31, y 35, en R-.i-.cón 
> > 33 y 75 t n Ne^ro 
T E T U A N A C E U T A 
M. 33] C . 1 
S. 
L I . 
T E T U A N 
C E U T A 











Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Sanco Español de Crédiío.-S. A. 
H 9 i 8 R 
C&piUi desembolsado &0.é£'8.500 pesetejt 
Eesereas '¿0.290A&aM 
aajA de aJiorro»; intereses i % a lé vista. Quenías «orrieou 
en peaetfts y dMeas estr&ajsr&e. 
Busursei de l&rache; Avenida Reina Vutorla 
]S.i)ftts de Q&¿a dé $ a i j 
HORARIO DE SALIDA 
A M c i i i i o B a f • | . ; £ í e r 
P A S A v m m m m isrtg 
3 a p d s ^ áa i&ñt«HaIea d® consíurueelósL f.ábííez áa Daidom 
hidráulicas. Kadftt** ^« todas alases. JSUeírog. Chipis gtln* 
•lUadas. l&b*áQ tí« madsru,. b©re?í« m a t á a i ^ a . Ariísnloi di 
ÜlMtti Ift^Blft It^yXm Ocráu^aa . .Orlstfel'aH». Muíale». VW-
HOTEL PROGRESO 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carra. 
Bebidas de excelentes y rereditadas marcas.—-TapaS v*r¡adM. 
Frente al Teatro ^ í a - l i R i C H E 
— ' D E -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de co.nedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
( I d e a ] 
VENTA 
CASA 
K Q O Y A 
Ferrocarril de Larache-Alcáza 
Larache-Alcázar- Sevina 
T 
Serrício comfcla&do con el FerrocerFlljTáDger-P^ 
que mfmá a n ^ r el dia 20 Octnbre da 1 9 2 8 
Esta Empresa tiene establecido un gran ser Vio de automóviles rápi-
dos mod&rnus, de gran lujo y coniudidad, entre / ¿cira*, Cádiz y vicever-
sa, y A'geciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y f reirás y Máiaga, en com-
binación con la Üegada y salida de ios barcos r ao< de Arrica, 
Gran Motel Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnifico servici^ 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go* 
mî as & Hft O^te, por abanas y cubierta** fe sinran 
ItiA Hl i •ueBti |pfi UJÍ feuejp Ü f o j iM, 
P R E C I A 
desde Estacíóa 
Puerto 
T R E N E S ASCP-N-
D 2 N T E S 
1.a 
l'SC 






























N.o3jN. I I 
P R E C I O S 
desde Est^ctó» AJ-
cáesr (A) 
l.a 2.e | 3.a 
S 
(S) 
L A R A C H E (Piserto) U 
LARACíiH (Mensfih) S 
Ai JAMAR A S 
KERWA S ^ 

























PRENTA CON MAQUINA 
NOTYPE 
M á q u i n a s d e e »c 
Aparatos fotogr^00' 
Gemelos de oamp^» 
Almacén de p^P61 
Librerít Rs»l 
Casa proveedora de 1» 
Insti tución G o o p e r ^ ^ j ; 
ra funcionarios de^ ^ 
la Provmcia f » 
Gnamófonos-Pi»^5 
para k - ; 3 0 y W v ^ v ^ d , . . ^ ^ 3 6U y 90 rp>pecHv'nenie, utiMv. por una ó « a r t e fíort-
'•'¿"V.ÍI 1» v; '-s- ' z: -•ü^. k-c. « oul « v. MiOBífflrlWS Meras nof 1,3? 19 Wi Inta 




D I A R I O MARROQITT 
NOTICIERO DE LARACHE 
Han 
contraído ' i inonio la S 3 - ' a s í como de los nuevos uniformes 
D A 6 F I N 
Recordamos a nuestTOS iecJtorcs 
Gartéler 
ncia Pizavro y don A n - para funcionarios. Lo que pa r t i c i - que hoy se p r o y e c r a r á en ci TeaLrc 
^ ^ p t n a n d o de padrinos, don pamos para conocimionLo de la nu- E s p a ñ a la pe l í cu la cuyo t í tu lo en- r r 
T E A T R O E S P A Ñ \ — Fstre-
ñorita ' ' ^ u   ri ,   r  i i  fi  l  m i - s  l  l í l   t í t l  - n o d é U ^ r - n d i o s a * -uper -p ro 
V ^ ' ^ ' t Á r o v dona Dolores Ba- merosa clientela d3 dicha Casa y cor.; cabeza esias l íneas . 
javier P*Zcendo gj^o obsequiados 1«ÍS el fin de que se puedan disponer a] Esta hermosa s u p e r p r o d u c c i ó n 
JTOSO, ha ^ comida. jefectuar los encargos que deseen pa- que ha obtenido un grandoso é.\i(,c 
invitados ^ . ^ ^ desCaino? a iG¿ ra ias temporadas de primavera, y en cuantas partes se ha exhibido. 
r á proyectada hoy completa ap.'sar 
d u c c i ó n titu ad a * Dágfa». 
yuchas 
nh'aí' entes 
ha mar-vn comisión dei servicio, 
. o feuta, nuestro dist inguido 
g £ don Benito de Herrera, cuite 
S t á n de i n u n d ó l a . 
f o r a d o de la ¡n i l spos i c ióa & 2 




l , gusto de saludar al 
ingenieros don José uu t ie r rez 
iuchos celebrarnos su me jo r í a . 
El próximo día 22 t e n d r á lugar el 
nlace matrimonial, en Tánge r , de 
a bella señorita Reina Oziel, con e 
flito funcionario dei Correo X e r u 
fiano, de dicha ciudad don L e ó t 
Paac Oziel. Felicitamos a los futuros 
Se oírec-3 joven para coloca 
c i ó n en oficina o cargo a n á l o g o 
Informarán en O F U R e d a c c i ó n 
* * * 
Se a l } i lan habiíat.'ic n'-'n 
amuebladus Plaza España, en 
c ima dal ca fé ' 'Vinícola", pr 
mero izquierda. 
de su largo metra.) i (dioz partí ' . -) . 
Para mayor fás í i idad riel p ú l m e e 
la taqui l la del Teatro, e s t a r á abierta 
de 12 a 1 y de. 4 en adelante. 
C h N E M A X . - Estreno d é l a 
g - a n . ü o s a super - p r o d u c c i ó n 
t¡ iul da «El de la s u e r t e » . 
C o m p l e t a r á e! programa un* 
p t ü c u l n c ó m i c a en dos paites. 
• Anuncios breves 
esposos familia?. 
Llegó de Te tuán y segu i r á viaje 
mañana a la zona francesa, nues-
tro amigo el agente de fábr icas ale-
manas y belgas don Jorge Hoppert 
Tenemos noticias de que la culta 
profesora del Grupo Escolar de -U-
cázar doña Trinidad Aré vale de O r 
lado, se encuentra muy mejorada de 
la grave dolencia que durante largc 
tiempo la retuvo en cama. Since-
ramente c e l é b r a m e esta m e j o r í a y L ó Esca la rU 
hacemos fervientes votos por su res 
tablecimiento. 
El importante periódico á( 
la zona francesa " L a Press M( 
rocaiue'' se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
Se ofr3 3 j profesora de frar 
oés y español , se dan lecciones 
a domicibo Casa Goya. 
Se alquilan almacenes fon 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especial ista en enfernedades 
ds los ojos. Ocul is ta del Hos-
pilal .militar, diplomado del 
instituto O f t á l m i c o Nacional 
de Madrid y de l'Hotel Díeu 
de Par í s . 
Camino de la Guedira , 44. 




L O S M E J O R E S VINOS DE 
M E S A 
dak López; m i piso casa Releje Depositario, Manuel Arenas 
ro y se vende una escopeta dos Aveilic,a Relna victoria. (Villa 
c a ñ o n e s marca Jabalí . Razón María Teresa'4 
Por el notable especialista capi-
tán médico don Juan Diego Ortc-jía 
le ha sido practica Ja' una d i f lc i l 
operación en â g a ñ í a n l a a la se-
liorita Luisa Salinas, que se enouen 
Ira muy mejorada, lo que v ivamen-
te celebramos. 
T i n t o r e r a 
D E 
María Urbano 
B E B E D 
"Carta Blanca 
L O MEJOR D E J E R E Z 
Agustín Blázquez 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA ( B A -
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
| Cigarros de L A H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
¡filipinos a 0,20 y 0,30 y ' MA-
ÍNILA E X T R A " a 0,40. Picady 
Iras " S U P E R I O R . " " E X T R A " y 
j " F L O R D E m D I A " . Cigarri-
í l los de picadura extra " E L E -
G A N T E S . Cigarrillos I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N L O S 
E S T A N C O S 
U L T I M A H O R A 
E l e n t i e r r o d e L u c a d e T e n a h a c o n s -
t i t u i d o u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
d e d u e l o . - E l ^ J e s ú s d e l G r a n P o d e r " 
s a l e h o y p a r a V a l p a r a í s o 
L A CONDUCCION DE LOS RESTO:? han dado deficipn-*ementa la in for -
D E LUCA DE TENA A SU GLTIMA mac ión re la t iva le la mani feo tac ión 
MORADA del domingo. ESI clamor Rcneral 
dice la nota, pida r emed ióse esta 
Madrid.—Hoy se ha ver i í i cado e1 act i tud, de r ebe ld í a mansa, Añade 
traslado de los restos mortales do'i el Gobierno que so l i m i t a a onviar 
señor Luca de Tena, a la iglesia de a la Prensa las notas do pub l i cac ión 
la Concepción, en cuya cripta re- obligatoria, para su inse rc ión , 
c ibieron sepultura. | 
E l acto del entiorrD cons t i t uyó uns L A REVOLUCION EN MEJICO 
sentida mani fes ta ron de dolor, ¡.sis 
tiendo todo el pueblo de Madrid : M é j i c o - E n NogUflS, capital del 
ésta es la frase ademada, ya que el Estado j e Sonora han llegado los 
a c o m p a ñ a m i e n t o era interminable, generales A l m a n s i v Cárdenas , ere* 
Tres coches, iban en el cortejo f u - yéndose aUe la r ebe l ión es tá sofo-
nebre, abarrotados de coronas, to- cada< E1 general Mamo con cmcc 
das soberbias y a c aá ! mejor, env í a . m i l hombres desea entregarse si se-
das en recuerdo al insigne periodis le COncede una a m n i s t í a , 
ta, por m u l t i t u d de personalidades 
de E s p a ñ a y del extranjero. MIELAN ASTRAY EN L A ARGEN-
T I N A 
Buenos Aires.—Procedente de Mon 
tevideo llegó el general Mil lan As-
tray, donde ha dado una conferen-
cia en el Centro E s p a ñ o l . Mañana 
sale para Santiago de Chile. 
U N SUICIDIO 
Dolores Márquez 
M O D I S T A 
Bordados a máquina, 
de todas clases. 
Casa Fernández Alcalá.— Chin-
guiti, Larache. 
ría. 
fiía Agrícola del Lucus don Jos^ Pé 
rez Caballero. 
C a s a d e M o d a s 
C a d e n a s 
En el sorteo beaéfico de la Cr.iz 
Roja correspondió ayer el premir Paseo de Cintura i , fren!:.? al Casino 
al número 74. E s p a ñ o l 
Anuncia a su dist inguida c l ien teb 
» necesitan aprendidas de modis- ha recibido un ioso y e ^ 
» Casa de Modas. Cadenas. Pasee 
^ Cintura 1. Frente al Gasion Es-
panol. 
tenso surtido on sombreros de s e ñ o -
ra y n iñas , ú l t i m o s modelos. 
Esta t i n t o r e r í a , establecida 
en la calle Real n ú m e r o 93 
participa a su numerosa clien 
Se encuentra enfermo nuestro di? t e l a y p ú b l i c o t n generai hn 
tinguido amigo doa Angel Castillo recih[á3 gran surtido D E P O S I T O D E C A R B O N E S 
al que deseamos una r á p i d a mojo- , „ 
en tintes de colores finos, lira' 
p iándose trajes de Sra. y caba 
§e encuentra en Lurache el ad- llero en seco Se plancha a br' 
ministrador de la pode.-osa Compa- i i 0 y a precios sumamenie CÍÍO 
p ó m i c o s . Tamben se limpian 
tr incheras a máquina . 
La monísima h i ja del conocido1 N o olvidé!> las s e ñ a s : Tinto 
abogado don Juan Sánchez Forrero rería calle Real n ú m e r o 93. 
que desde hace unos días se encuen fmilimmmmmimmam ÎM¡m îmm^mî ^mmmmmm 
Ira enferma, ha experimentado una 
notable mej(/ía lo que vivamente 
celebramos. 
lentas al por mayor y peso ga 
rantizado GARD1FP, lodo grue 
so. Calidad extra. E n briqne 
tas. 
Depositario: I G N A C I O C A N T A 
L E J O L E I R O 
Almacenes: Camino bajo de la 
Torre 
L E A U S T E D 
D I A R I O M A R R O Q U I 
L A PRESIDENCIA DPJL DUELO EN 
E L ENTIERRO 
Madrid.—La presidencia oficial la 
formaban el Presidente del Conseje, 
general Pr imo de Rp-era, ayudaiif( 
del Rey en su r ep re sen t ac ión , coe-
de de Coello de Porf.uga! en repre- \ 
s en tac ión de la infanta Isabel, m i -
nistros de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca y Tra j 
bajo, presidente de la Asociac ión Madrid—Esta tarde un i n d i v i d ú e 
de la Prensa y todas las personal ida- con traje de obrero se t i r ó por el 
des po l í t i cas y cieaf.íik'as y per io- Viaducto de Segovia, siendo trasla-
d í s t i cas de Madrid . A con t inuac ión dado a la Casa de Socorro del Puen-
marchaba numerosa a c o m p a ñ a m i e r te de Segovia, donde falleció a poce 
to sevillano; y p e r í o ^ a l de Prensa de ingresar. 
E s p a ñ o l a . Y a c o n t i n u a c l ó i marcha. 
ban mil lares de personas, en bnpo- GENERAL A N T E SUS JLECES 
nente m a n i f e s t a c i ó n como pocas ve^ 
ees se ba visto, solo comparable Atenas—El genonU Pánga los ha 
al ent ierro del ex presidente del juzgado hoy por atentado con 
Consejo don José Cmalejas. t ra el púb l i co , del que resultaron 
'algunos muertos. 
LLEGADA D E LÁ COMI TI VA A LA 
IGLESIA DE L . \ CONCEPCION I L A ESCUADRA INGL" 
&s*a c n r i ( ) | i i e e i k r 
e l ^ i i s i o e n t o i S o » 
l o s p l a t o s , u s e n 
H i j o » « l e Ictica d e T e n a — S e v i l l a 
Visite usted el Estableeimientcj 
"Qoya" 7 encon t ra rá algo que! 
le interesa 
Es esperado en esta plaza don U r - " mejor papel de fumer GLA-
* l £ ™ m ^ r 0 r a Ba¿U'e" SIGO, üaja de eien libritos i 
-weno Ltrera, d^ Cádií , con va riado muestrario para trajes de ca-
ñileros y confecciones de s eño ra 
5 50 en la e&sa "Goya' 
Lo mejor para los Bebés 
Leche condensada 
ALECHERA 
No tiene rival 
D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
inapetencia, 
s e c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALUD1 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar Imitaciones. 
L A E S P A H O L t f 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L F 
Ofrece a su distinguida clientela y pu 
SM nuevo éstab'eciraienta^sito en L 
ReinaVictoria. 
Éo él encontrará todos los días, a las once 
na, agujas de ternera. 
Dulces finos para bodas y bautizos y postrt 
No olvidad las señas: Avenida Reina Vi 
Madrid.—Al llegar el f é r e t ro a la 
iglesia de la Concepción, para reci-
b i r cristiana sepultura, todo el acón: 
p a ñ a m i e n t o desfilo por delante d^ 
los restos del sefk'r Luca de Tena 
p u d i é n d o s e suponer cuantos formn 
ban el duelo al durar el desfile cer-
ca de una hora. 
1ISCURSO D E L PaESlüENTE J)EI 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid.—Antesdo ser enterrado el 
cadáver , el general Prin-.o do Uive-
ra p r o n u n c i ó un discurso nec ro ló -
gico, ensalzando los mririlos c o n t r a í -
dos en vida por ¿1 director do UABG" 
EL CADAVER D t í LUCA D E TENA 
RECIBE SEPLLTCFIV 
Madrid.—El mo •nenio de dar se-
pul tura al c a d á v e r del beneméri t» 
español , don Torcuato Luca de T 
na, fué de gran emoc-ón, para c 
tos presenciamos el trist3 acto, 
dejó contristados a los preser 
m á x i m e cuando el hi jo did I 
don Juan Ignacio, depos i tó 
t rer beso en la meji ' la de 
trado padre. E l instent-í 
movedor en extremo. 
EL GENERAL M A D ' 
F E R M r 
Madrid.—Se ene i e i \ t ^ l b. 
fermo, el director del Ins t i i 
cional de P rev i - ' -neral 
riaga. 
S A L I D A D E L " 
PODER PAR 
Madrid.—Maña 
en vuelo hacia 
p i t a n e í G iménez 
uJéBÚs del P"' 
car^^-' 
Barcelona.—La escuar 
que ba permanecido a1 
en este puerto ha sal i 
bo a Gibra l tar . 
DETENCION D E 
Lisba.—Ha sid' 
sidente Antoni 
contra la Repi' 
golpe de Est-
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" D I A R i O o o u N O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
L a pavimantación de 
la calle de Sidi Ray 
A reiterados ruegos de algunos 
vecinos de esta calle y poique su 
pttició-j la considcramoi j u s t a , 
no"* ocupamos de nu vo ce Id de-
ficiente p vimectic ó n de dicha 
ca le. 
Desde hace mucho tiempo nos 
hemos veni do ocupando en dife-
rentes ccaMo-ies del estado U 
mcntable de esta Cfelle y de !aim 
prescindible necesidad de iccme-
ter su obra. 
Dicha eslíe cuenta con buenos 
y numerosos edificios y está habí 
la ia por buen número de f-milias, 
que les hacen difícil e l tránsito 
por ese sitio. 
Pa-a nadie es un secreto la difi-
cultad que ofrece pa^a el tránsito 
en la época de lluvias, por el 
enorme ba-rizal que se forma y el 
estancamiento de aguas que en 
muchos sitios la hacen convertir-
se en lagunas. 
E i la temporada de verano los 
vecinos, a causa de la deficiente 
pavimentación, tienen que sopor 
tar el enorme polverío que se le-
vanta por el tránsito de autos y 
caballerías. 
Urbanizada y embellecida con 
excelente pavimentación la plaza 
Sid Buhamed, calle del Apeadero , 
pa eo López Oliván y camino del 
Consulado, urge la pavimentación 
de Sidi Ray, como complemento 
de urbanización de esaparte de 
la ciudad. 
Puestos en la palestra, y aten-
diendo a oíros ruegos^ pedimos el 
e r i g i ó de la calle conocida con 
el nembre de la Iglesia. 
Aparte de la calidad de las per-
£o iis que viven en esta calle y 
estar la residencia del gobernador 
£P musulmán, las Oficinas de Inter-
venciones Militares y la Iglesia, 
rftít®*?! tránsito enorme de dicha Calle 
NOTICIERO DE ALCAZAR^ 
QUIVIR 
Marchó destinado al batal lón 
de Cazadores de Reus, de guar- j 
n i c i ó n en Manresá , nuestro | 
buen amigo el sargento que' 
fué de é s t e Grupo de Regula- j 
res don J o s é N ú ñ e z Pizarro, a l ! 
que deseamos buen viaje y gra j 
no 
y ^ E P iu!ere otra pavimentación. 
>vf:i empedrado q u e tiene 
ĉA0, P1< de ser m á s moliste. 
'N jL-stro org númo municipal 
era preocuparse de \i>s dos 
o O ^ c 1 es citada', en U seguridad que 
> lecibirid el *p\ u o y agradeci-
m¿\;iftp de propios y extraños. 
C A F E M O R O 
E N F L P A B E L L O N O F I C I A L 
D E M A R R U E C O S 
E N S E V I L L A 
Los pretendientes al arrenda-
miento del Café mero en el Pabe-
llón oficial de Manueccs en la 
Exposición Iberoamericai adeSe-
villa, tendrán a su dispos'ción las j ta est. ncia en su nuevo desti-j 
condiciones a que habrá de suje- n o . 
tar e su contrato, en la Delega-
ción Generd, de Tetuan, de 10 de 
la mañana a 10 de la noche, y en 
I s Interver.cícnes locales de La-
rache, A cáz^r y Arcila, en las ho-
ras de efic ne, hasta el día 20 de 
Abril tciual que se cierra el con-
curso. 
R e g r e s ó de T e t u á n el direc- En Tremp (Lérida , en donde 
tor gerente de Marruecos F i l m ' residía, hdleció el día 10 del ac 
don Ja ime Mola, que m a r c h ó ñ¡tual el prrpictario dcD Ant0n¡o 
Docto- J . Romeu 
Inspector municipal de Sanidad 
por oposición ex alumno interno 
numerario p o r oposición de b 
Universidad de Valencis. Espe 
cialüta en enfermedades de las 
vías gén to-urínarias de ambos se-
xos y Cirugía operatoria. Trata-
miento curativo de los procesos 
gonocócivos ( uretrales y extra-
uretra'e ) y sifilíticos por medios 
adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laboriosos. 
Plaza del Teatro: Casa de la 
Viuda. 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
¿bogado tíei Ilnstre Colegio de Seyilla 
y de los Tiíbonáles de España 
en M rmcos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
' m í o n i o Balboa 
5cpve8áor del Ejército 
[ ^ ^ e í A i ^ i ^ i de comestibles, vinos y 
c t o ^ . s ^ 1ÍCOre8-
E ^ í ^ i a l i d í d en chacinas y ctiof 
^j5Sí%cul©s^iílprccedcncia españo'a 
lEnvfi a domicilio. 
DespachojCentral: Piala del 
l^-á i^dc la Paz. 
%f'cursei: Calle de la iglesia 
^ A L C A ^ A R Q U I V I R 
A N U $ E j £ S E E N 
^ A R I O M A B R O y U I 
ARAISO 
Sevilla-Malaga 
Pescader ía y Freiduría de 
Nuestro St-ñor del Gran Poder, 
de E'niiio Montero. 
Este nuevo establecimiento, 
montado con todoconfort. ven-
de diariamente pescado fresco 
a tocias Li^ horas del día y de 
la nocht1, a precios Sumar 
mente e c o n ó m i c o s . 
Gran f r e h i u r í a d e pescado des-
de las doce del día hasta la una 
de la noche. Servicio « do-
micilio. 
Cal le de la iglesia: 7 y 9* 
A L C A Z A R Q U I V 1 R 
Ayer estuvo en esta 11 agen 
te en nuestra zona de los fcute-
nn v i l e s « C i t r o e n » , nuestro que 
rido amioro don J o s é Escriña 
Iracheta. 
* » K 
D e s p u é s de dejar a su distin-
guida familia en Madi io , don-
de pasará la temporada de ve 
rano, se encuentra de nuevo 
entre nosotros, nuestro distin-
guido amigo el representante 
le Hacienda en esta piaza don 
Franc i sco Garc ía Vela 
« a « 
D^sdehace unos d ías se en 
cuentra en esta plaza el distin 
juido ar i s tócra ta sevillano dor 
Manuel P é r e z del Pulgar y Pig 
ga, hijo de les ilustres marque-
ses del M é r i t o , que en calidad 
de turista viene recorriendo to-
do nuestro Protectorado. 
Se encuentra delicada de sa 
lud la distinguida esposa del; 
canci l ler e ilustre abog; do don 
Miguel Alcaide la Oliva. 
Deseamos total y rápida me-! 
jor ia a la ilustre enferma. 
» • « 
Se encuentra m á s aliviado 
del f^e» te catai ro que viene pa-
deciendo el i!ustre uez Je Paz 
de esta plaza don J o s é Planas. 
* * • 
M a r c h ó a T e i u í n el distin-
guido presidente de la M i s i ó n 
Cató l ica de esta plaza reveren-
do Padre Pe layo . 
• • • 
A c o m p a ñ a d i de su hijo don 
Pedro, m i r c h ó a C t u a, de do i 
de se propone regresar hoy, la 
r snttable viuda de cíon P d o 
Boffil. 
A y e r saludamos en esta pla-
za en viaje de recreo a D. J o a -
q u í n Torrebe l l i í , a quien acom-
p a ñ a b a el hijo de! p r o p i e t a n ó 
del H >te! E s p a ñ « de esa el jo-
ven estudiante do?i Matías de 
Juan . 
* t 4 
Huy a la^ 5 de la tarde s*e re 
une la junta de festejos, de cu 
vos importantes acuerdes no 
ocuparemos en nuestro r ú i r e 
ro de nv nana» 
la capital del protectorado para 
proyectar ante el Alto Comisa-
rio la pe l í cu la revista que ha 
hecho de Alcazarquivir . 
S f g ú n nos manifiesta nues-
tro amigo, ta | ef-, rida pt lícul.i, 
que m e r e c i ó la apiob ción del 
ilustre conde de Jordana, fué 
proyectada en uno de los mag-
ní f i cos salones de la Residen 
cía el pasado domingo a las sie-
te de la tarde. 
E n la p r ó x i m a semana será 
proyectada < n el teatro A l f c n -
so X ; l l de c^t i plaza. 
* * • 
C o n t i n ú a mejorando en su 
enfermedad, de loque nos ale-
gramos, el subof cial de Regu-
lares don A m o n i o Castcjon 
Fillat, hermano del jefe de Co-
rreos de esta don Juan, por cuyo 
motivo le damos nuestro más sen-
tido péseme y a su tflgida familia. 
• * * 
Para asuntos particu'ares mar-
chó a esa la respet.b'e señora viu-
da de Carleton y madre política 
de! ccrrerciar.te don José Tcral. 
Teatro Alfonso Xljl 
ALCAZARQUIVIR 
H o y l 7 d e j \ b . i | d t i ^ 
Proyección de ,a g 
Pí l i cuh 
La cosa esta que arde 
y despedida del p(oftSor 
A G U I L A R 
el hombre mistrrinsc 
M I S M E R Y 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 3 a 6. 






R A B A J O S 
i e n í r a s h a y a mo/ca/ 
fíjr-Yoig: faj mo/ard. 
FLY-TOX es el insecticida cientiíico, (él de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que -las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec-
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá-
dable. Es inofensivo para las personas v los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Ba.tar. etc. 
Rcx Research Corporation 
Toledo, Oblo. U. S. A. 
La Ccrdcbesa 
Tal ler de ebanisteria y carpm. 
tería en general, de Baldóme-
ro Mellado Calvez. 
Especial idad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
iores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pura 
toda clase de obras de car-
pintería . 
P a o a plazos y ai contado 
Cal le del Consulado 
A I . G A Z A R Q U I V I R 
Sei vicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y IVexerah a las 
9 de la mi nana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
jd&za: Agencia de los autos 
«Cbevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
— F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-Galán 
Depositarios! En Larache, M. y M. Abecasis. En Alca azar. 
Pulido Hermano?, y ea Ar . i 'a , ; . fa l Fifnat, 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los e s p e c í f i c o s como en las 
recetas. 
R e a l H ó t e 
R A L C A Z A R Q U I V I 
Hi-tel de primer orden, todo confort; gua íria y c v 
l í ente en todas las habitaciones; b a ñ o s , glragr propio, 
Excelente cocina. 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
i P r ó x i m o trasledo al Zoco de 
Sidi B u b a n u d , local de la 
Droguer ía L A A M t R l C A ^ 
Se vende 
Püja empaca da a siete pese-
ras los cii n Id'os. 
Kszón: J o s é J i m é u e i . C t P 
de Sidi R a i 
loes saldrán 
ffso, los co« 




N u s m A D 
lo óftlena 
iistnicción 





La eior arca de automóvile 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Arc i la : 
José Escriña ''acheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
El coche m á s gifctico al precio mas económico 
po do 
rf>'% 
i> r. 
